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Stellingen behorende bij het proefschrift
identification and characterisation of anti-citrullinated 
protein antibody (acpa)-producing b cells in patients with 
rheumatoid arthritis (ra)
1. De aanwezigheid van cellen die “spontaan” ACPA produceren in het bloed 
en synoviaal vocht van patiënten met reumatoïde artritis suggereert dat er een 
continue activatie van B-cellen plaats vindt specifiek voor gecitrullineerde 
antigenen (dit proefschrift).
2. B-cellen in het synoviaal vocht zijn vaker specifiek voor gecitrullineerde anti-
genen dan B-cellen in het bloed (dit proefschrift).
3. Citrulline-specifieke B-cellen worden mogelijk verhoogd gevonden in syno-
viaal vocht ten gevolge van bijvoorbeeld lokale productie, langere levensduur 
of een specifiek behoud van deze cellen. Opheldering van de oorzaak kan 
een belangrijke bijdrage leveren in het begrijpen van de citrulline-specifieke 
afweerreactie.
4. Cellen uit synoviaal vocht hebben de mogelijkheid een omgeving te vormen 
waarin B-cellen, plasmablasten en plasmacellen lang kunnen blijven leven en 
(auto-reactieve) antilichamen kunnen produceren (dit proefschrift).
5. Het gebruik van drie antigen-dragende constructen, twee met een gecitrul-
lineerd antigeen en één met de niet-gecitrullineerde variant van hetzelfde an-
tigeen, is essentieel voor het selecteren van citrulline-specifieke B-cellen in 
flow cytometrie (dit proefschrift).
6. Het kunnen aantonen van de specificiteit van een B-cel is een belangrijke stap 
voorwaarts in het karakteriseren van B-cellen met een bepaalde specificiteit 
op moleculair niveau (dit proefschrift).
7. De aanwezigheid van B-cellen met specificiteit voor gecitrullineerde anti-
genen is mogelijk het gevolg van een cumulatieve kans dat auto-reactieve 
B-cellen ten onrechte de negatieve selectie doorkomen (dit proefschrift).
8. CD28 wordt tot expressie gebracht op geheugen B-cellen, plasmablasten en 
plasmacellen specifiek voor gecitrullineerde antigenen (dit proefschrift).
9. Om het ontstaan van de autoreactiviteit van antilichamen beter te begrijpen 
dient niet alleen de antilichaamreactie onderzocht te worden, maar vooral 
ook de ontwikkeling van de B-cel. 
10. In veel wetenschappelijke artikelen wordt significantie aangetoond waarvoor 
statistiek gebruikt wordt die niet past bij de data.
11. Werken in de avonduren is goed voor je humeur: je hoeft niet bang te zijn dat 
mensen je zing en dans capaciteiten opmerken.
12. Wetenschappers zijn als kinderen in een grote speeltuin: omringt door veel 
moois, aan het fantaseren en vervolgens uitproberen dat wat juist onmogelijk 
lijkt. 
13. Groen is de beste kleur voor het weergeven van data.
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